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Siti Alsyah, 2003" DJgraf·(4,2) yang Memuat Scbuah Sikcl dcngan 
Panjang dua. Skripsi ini dibawah bimbfngnll Liliek susHowarL S.SL M.Si 
dan Drs r..Joh. Imam Uioyo, ~1.Si. Juntsan Matetnatika Fakuitas ;'vlatematika dan 
rImu Pangetahuan Alam Univcrsl1as Airlangga. 
ABSTRAK 
Tujuan dan skripsi ini adalah mcmbuktiksil terdapat tcpa! satll digmt~ 
(4,2) yang mcmuat sebuah sike! dengan panjang dua yailu digraf garis dari digraf 
komplit K,. 
Det)gan menggunakall sifat pada digraf-{4,2). yaitu kClungga!an repeat 
dan tetangga luar dar! sllatu titik, diperoleh bahwa digraH4,2} yang mcnHHlt 
sebUM sikel dcngan panjang dua hanya dil:.1faf garis dan digraf komplit K, O!eil 
karen a itu terdapat dengan nmggal digraf·(4,L) yang memuat sebuah sikcl dengan 
panjang dU<l, ),llitu dibtfaf garis dan digrafkompJit K5. 
Kata kund 	 Digraf-(4,2), Repeat, Seifi'epeat, Te1angga Luar, Digraf Gans, 
Dlgraf Kompllt, 
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